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El catedrático catalán fue un destacado intérprete del filósofo alemán
JORDI LLOVET 19/08/2011
El miércoles moría en Barcelona Ramón Valls Plana, catedrático jubilado de Filosofía de la Universidad de
Barcelona, donde se licenció en Filosofía y Letras en 1958. Ramón Valls había nacido en la ciudad catalana de
Valls en 1928. Se formó en la universidad de la capital catalana bajo el magisterio de Jaume Bofill y de
Joaquín Carreras Artau, y realizó, simultáneamente, estudios eclesiásticos. Fue miembro de la Compañía de
Jesús y, todavía como jesuita, elaboró su tesis doctoral en Múnich y en Bonn, bajo la dirección de Emilio
Lledó. Tras abandonar la Sociedad de Jesús, presentó en Barcelona su tesis, Del yo al nosotros: Lectura de la
fenomenología de Hegel, que publicó en 1971. El libro se convirtió en texto de referencia para los estudiosos
de la obra hegeliana en España e Hispanoamérica, cuyos países frecuentó. Impartió docencia en las
universidades de Barcelona, Zaragoza y San Sebastián. En esta última capital fundó la Facultad de Filosofía
de la Universidad del País Vasco en 1978. Se instaló definitivamente en Barcelona en 1979, donde ejerció
como profesor de Filosofía hasta su jubilación.
Fue miembro cofundador de la restaurada Sociedad Catalana de Filosofía -en cuya refunda-ción participaron
igualmente miembros del Colegio de Filosofía como Xavier Rubert de Ventós, Eugenio Trías o Antoni Vicens-
y fue presidente de la misma entre 1982 y 1985.
Además de la tesis doctoral ya referida, Ramón Valls publicó La dialéctica (1981), Societat civil i Estat a la
Filosofia del Dret de Hegel (1993), Conceptes per a una filosofia de l'educació pluralista i pacifista (1995) y,
con otros autores, La controversia de Hegel con Kant (2004). Posteriormente, Valls se inclinó por los
estudios de ética, bioética y, marginalmente, política, ciencia y ecología, aspectos que plasmó en conferencias
y artículos en la prensa. Hizo su última aparición pública en el seno del Instituto de Humanidades de
Barcelona, hace escasos meses, donde dictó una conferencia sobre la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas,
de Hegel, de la que había editado una excelente traducción en 1997.
La obra de Ramón Valls se inscribe en la gran tradición de los estudios hegelianos en España y Europa y su
nombre debe ser situado en la estela de los grandes investigadores de la filosofía idealista alemana, como
Martin Heidegger, Jean Hyppolite, Alexandre Kojève y nuestro José Gaos, traductor de Hegel.
Ramón Valls mostraba una enorme reserva ante la hipóstasis del "paradigma científico", que se ha abierto
camino en todos los ámbitos del saber en los últimos decenios. Ya en los años ochenta advertía: "Una enorme
admiración hacia las ciencias empíricas las convierte en modelo de todo saber vivo y confiere a todo saber una
solidez epistemológica que estas no tienen... En una palabra: todo saber humano está transido de problemas
sobre su fundamento". Esta fue la tesis que defendió con mayor ahínco en sus últimos años de actividad,
postulando para la filosofía el lugar, hoy casi evaporado, de garante de las últimas preguntas. "La filosofía
reescribe un libro jamás escrito. Es un saber siempre fragmentario, atraído por el ideal de saber perfecto".
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